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Dalam upaya menanggulangi pencemaran minyak di atas kapal, maka pelatihan 
penanggulangan tumpahan minyak harus dilakukan baik dan optimal. Untuk 
mendukung hal itu, maka diperlukan upaya untuk mengatasi atau meminimalisir 
faktor-faktor yang menyebabkan pelatihan penanggulangan tumpahan minyak kurang 
optimal.  
Untuk mengatasi pelatihan penanggulangan tumpahan minyak di MT. Sengeti 
yang kurang optimal, maka penulis melakukan penelitian dengan menggunakan dua 
metode analisa yaitu fishbone analysis untuk menjabarkan sebab-akibat dan metode 
Strength, Weakness, Opportunity, dan Threat (SWOT) analysis  untuk strategi 
pemecahan masalah. 
Berdasarkan hasil fishbone analysis yang telah dilakukan, dijabarkan faktor-
faktor penyebab pelatihan penanggulangan tumpahan minyak di MT. Sengeti kurang 
optimal dan dibagi menjadi empat faktor  yaitu: manusia, metode, mesin dan 
lingkungan. Dari hasil fishbone analysis juga disimpulkan dampak-dampak 
merugikan apabila pencemaran minyak di atas kapal tidak dapat ditanggulangi. 
Kemudian variabel dalam empat faktor tersebut dikategorikan kedalam IFAS dan 
EFAS, untuk di analisa lebih lanjut menggunakan SWOT analysis agar didapatkan 
strategi terbaik untuk optimalisasi pelatihan penanggulangan tumpahan minyak di 
MT. Sengeti dalam upaya menanggulangi pencemaran minyak. Strategi terbaik 
berdasarkan urutan dari yang paling diperlukan yaitu  pertama  adalah strategi SO 
yaitu menerapkan dan melaksanakan peraturan internasional yang ada dengan baik, 
kedua adalah strategi ST yaitu memberi sosialisasi tentang perkembangan peralatan 
pelatihan penanggulangan tumpahan minyak  ketika safety meeting maupun SOLAS 
training,ketiga adalah strategi WO yaitu  memberi motivasi dan pemahaman akan 
peraturan-peraturan internasional yang bersifat tegas  untuk diterapkan dan 
dilaksanakan dan keempat adalah strategi WT yaitu membuat manajemen pekerjaan 
yang baik supaya pelatihan penanggulangan tumpahan minyak dapat sesuai jadwal. 
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In an effort to tackle oil pollution on board, the oil spill response training 
should be done properly and optimally. To support this, efforts are needed to 
overcome or minimize the factors that caused the oil spill response training is less 
than optimal. 
 
To cope with an oil spill response training in MT. Sengeti less than optimal, 
the authors conducted studies using two methods of analysis are fishbone analysis to 
describe the causation and methods Strength, Weakness, Opportunity and Threat 
(SWOT) analysis for problem-solving strategies. 
Based on the results of fishbone analysis that has been done, outlined the 
factors that cause the oil spill response training in MT. Sengeti less than optimal and 
is divided into four factors: human, methods, machines and the environment. From 
the results of fishbone analysis also concluded the adverse impacts if the oil pollution 
on board can not be solved. Then variables in four factors are categorized into IFAS 
and EFAS, for further analysis using the SWOT analysis in order to get the best 
strategy for optimizing the oil spill response training in MT. Sengeti in an effort to 
tackle oil pollution. The best strategy is based on the sequence of the most needed, 
namely first is SO strategy that implementing and enforcing international rules 
existing well, the second is ST strategy that socializing on the development of 
training equipment for oil spill response when safety meeting or SOLAS training, the 
third is the WO strategy, namely provide motivation and understanding of 
international regulations that are assertive to be applied and implemented, and the 
fourth is the WT strategy that makes management a good job so that the oil spill 
response training can schedule. 
 
Keywords: optimization, training, oil spill response 
